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ENREGISTREMENTS SUR BANDES MAGNETIQUES 
POUR LES AVEUGLES 
Le Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, association 
reconnue d'utilité publique et centre d'éducation populaire, met à la dispo-
sition des personnes à vue faible ou nulle deux services importants. La 
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magnétothèque est une bibliothèque de prêts gratuits, dont les ouvrages 
sont enregistrés sur bandes magnétiques ; l'écoute peut être faite à l'aide 
de magnétophones ordinaires (9,5 cm/seconde ou 4,75 cm/seconde — deux 
pistes). Elle dispose d'un fonds varié (culturel, récréatif, scolaire, univer-
sitaire, technique). En outre, elle exécute gratuitement et sur simple 
demande l'enregistrement de tout livre demandé par un déficient visuel : 
dans ce cas, le livre est fourni par le demandeur et enregistré dans un délai 
de quelques semaines au plus. Ainsi, sont régulièrement enregistrés des 
ouvrages de mathématiques, langues v i v a n t e s , etc., en plus des ouvrages 
d'intérêt général. La bibliothèque des revues reçoit un large choix de 
périodiques, mensuels ou hebdomadaires, dont elle effectue l'enregistrement 
sur bandes magnétiques et la duplication en nombre suffisant pour que 
tout correspondant puisse disposer d'un exemplaire : ainsi, les abonnés 
déficients visuels de ces revues en deviennent des auditeurs et non plus 
des lecteurs. Chaque mois les derniers enregistrements de la magnétothèque 
sont signalés sous forme de listes multigraphiées intitulées « Cahiers biblio-
graphiques du G.I.A. ». 
Pour tout renseignement, s'adresser au Groupement des intellectuels 
aveugles et amblyopes, 7, rue Duroc, Paris-7e (Tél. 734-07-90, Postes 304 
et 305). 
